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Co-Vice Chairman 
REV. ROBERT J. FORTIN, A.A . 
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JOSEPH J. LORUSSO 
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NORMAND R . MAROIS 
REV. LUC E . MARTEL, A. A. 
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Co-Vice Chairman 
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RICHARD J. TESTA 
T. CURTIS LLOYD 
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Eucharistic Celebration 
THE MOST REVEREND BERNARD J. FLANAGAN, D.D. 
Bishop of Worcester 
Academic Procession 
Invocation 
THE MOST REVEREND BERNARD J. FLANAGAN, D .D. 
Bishop of Worcester 
National Anthem 
BERNARD J. TURGEON 
Greetings 
THE VERY REVEREND WILFRID J. DUFAULT, A.A. 
Acting President 
Commencement Address 
DR. NICHOLAS JOOST 
Introduced by Richard J. Evans, Salutatorian 
Conferring of Honorary Degrees 
Conferring of Graduate Degrees 
CLAIRE QUINTAL, D octeur de l'Universite de Paris 
Dean of Graduate School 
Conferring of Undergraduate Degrees 
RICHARD A . OEHLING, PH.D. 
Academic Dean 
Valedictory Address 
CATHY L . CARON 
Recessional 
DR. NICHOLAS JOOST 
MR. FRANCIS J. MCGRATH 
MR. RICHARD C. STEELE 
Doctor of Humane Letters 
Doctor of Public Administration 
Doctor of Humanities 
Reception 
Andrew Laska Gymnasium 
Conferring o f the ^Master of O frls .Of.) 
Jlfaster o f Ofrts i n c feackinq (Jf.of. S 
•J Certificate of Ofdvanced Cjraduate Studies 0e.of.g.s.) 3>, 
COUNSELING PSYCHOLOGY 
M.A. 
Edward F. Ahneman, III Frances J. Lubin 
Gerald P. Albrecht Susan M. Mahoney 
Joseph P. Connole Rocco A. Marino 
Rose Marie Cozzolino Linda E. Mason 
Laurie A. Culhane Lorraine K. Mongiat 
Anthony M. DeFrino Arlene M. O'Connor 
Paul F. Dufault Herbert J. O'Connor 
Elaine D. Duquette Michael J. Paika 
Jeanmarie Earley Frances E. Pentlarge 
Joan A. Elgosin Susan C. Pierson 
Robert H. Ericson, Jr. Sr. Mary T. Quinn 
Shanna O. Frost Michael S. Roche 
Karin E. Green Calvin I. Saxton 
Jeffrey J. Haggerty Nancy L. Schmalz 
Karen E. Hanson Norman P. Tonelli 
Irene M. Hessel Joyce H. Toth 
Ann E. Jackson Linda E. Valeska 
Jack J. Kerzner Rachel B. Walker 
Christine M. Lagerstrom Jayne M. Wilkin 
John P. DiPaoli 
James S. Kieras 
C. A. Martignetti 
COUNSELING PSYCHOLOGY 
C.A.G.S. 
Bernard O'Reilly 
Janet M. Rice 
William J. Santosuosso 
Joanne N. Cox 
Carol S. Deleo 
Denise J. Eddy 
Nancy L. Kroll 
EDUCATION 
M.A. 
Judith M. LeVan 
Ann R. Matzell 
Vivian A. Persons 
Thomas C. Sweeney 
EDUCATION 
C.A.G.S. 
Gerald A. Poulin 
Vincent P. Damore 
Katherine M. Faucher 
Robert J. Kelley 
Cecile M. Larochelle 
ENGLISH 
M.A. 
Sylvia E. Lenti 
Elizabeth L. Lindquist 
Martin A. Orzeck 
Mark D. Sheehan 
Terry B. Blair 
ENGLISH 
M.A.T. 
Dennis L. Morton 
Raymond P. Cox 
FINE ARTS 
M.A.T. 
Christopher E. Osgood 
Sr. Therese M. Lavoie 
FRENCH 
M.A. 
Sr. Mary Persico 
Margarita D. Boyatzi 
FRENCH 
M.A.T. 
Thomas G. Powers 
HISTORY 
M.A.T. 
Peter L. Moreau 
HISTORY 
C.A.G.S. 
John A. Halpin 
MARITAL AND FAMILY COUNSELING 
M.A. 
Diane C. Haarmann 
PSYCHOLOGY 
M.A. 
Sr. Mary D. Malloy Linda M. Tartaglia 
Lois C. Ayotte 
PSYCHOLOGY AND GUIDANCE 
M.A. 
Thomas V. Murray 
Charles T. Gruszka 
PSYCHOLOGY AND GUIDANCE 
C.A.G.S. 
Barbara C. Thurlow 
REHABILITATION COUNSELING 
Edward R. Askew, C.A.G.S. 
Peter Baldwin, M.A. 
Beverly A. Bierch, M.A., C.A.G.S. 
James A. Casey, M.A. 
Frank DiMatteo, Jr., M.A. 
George L. Dion, Jr., M.A., C.A.G.S. 
Paul S. Ducharme, M.A. 
Storme V. Ellis, M.A. 
Nora P. Estrella. M.A. 
David A. Farmer, M.A. 
Mary H. Fassett, C.A.G.S. 
Anna Marie Fitzgibbons, M.A. 
Barbara A. Folcik, M.A. 
Elise F. Gela, M.A. 
Barbara A. Gerardi, M.A., C.A.G.S. 
Bernadette M. Gerardi, M.A., C.A.G.S. 
Ruth I. Gilinsky, M.A. 
Kathleen E. Hassett, M.A., C.A.G.S. 
Raymond J. Jobin, M.A. 
Mary T. Kelley, M.A. 
M. Rebecca l^eBlond, M.A., C.A.G.S. 
Gerald D. Lewinter, M.A., C.A.G.S. 
Deanne C. Mailhot, M.A. 
John J. Marens, M.A. 
Donna M. Mombourquette, M.A. 
Paul V. Mombourquette, M.A. 
Robert M. Morrow, Jr., M.A. 
Mary Anne O'Shea, M.A., C.A.G.S. 
Michael J. Pavlis, M.A., C.A.G.S. 
Blanche B. Perry, M.A. 
Melvin C. Redfern, M.A. 
Susan Rotondo. M.A., C.A.G.S. 
Mary R. Rowe, M.A. 
Anne Marie Ryan, M.A. 
Barbara J. Sanders, M.A. 
Ali M. Savage, M.A., C.A.G.S. 
Linda S. Shact, M.A. 
Ronald R. Sheldon, M.A., C.A.G.S. 
David H. Short, Jr. M.A. 
Mary C. Silveira, M.A. 
Cora P. Sjogren, M.A., C.A.G.S. 
Michele J. Sullivan, M.A. 
George E. Troutman M.A., C.A.G.S. 
Barbara A. Welch, M.A. 
Karin M. Williams, M.A. 
Maryann Williams, M.A. 
Mary Beth Chandley 
Ronald E. Cloutier 
RELIGIOUS STUDIES 
M.A. 
Priscilla R. Gonneville 
Frances L. O'Connell 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
Mary B. Capobianco, M.A., C.A.G.S. Kenneth O. Chauvin, C.A.G.S. 
William F. Malcomb, C.A.G.S. 
SPANISH 
M.A.T. 
Patrick J. Loconto 
Janet A. Charland 
Denise M. Chiarelli 
Karen DeBari 
Mary R. Horgan 
SPECIAL EDUCATION 
M.A. 
Josephine D. Ziegler 
Patricia A. O'Connor 
Michael R. Parent 
Catherine M. Robidoux 
Nancy M. Yurkiewicz 
Qraduatincj Glass of f9l8 
Gary W. Allard, Psychology 
Mary Lou Allen, Foreign Affairs, Cum Laude 
Felicia Anekwe, Biology 
Wayne A. Anish, Biology 
Katherine A. Antonovitch, Social and Rehabilitation Services, 
Magna Cum Laude 
David S. Ashe, Economics 
Timothy M. Atchue, English 
Thomas J. Avenia, Politics 
Michael P. Barry, History and Sociology 
Rosalie E. Barton, English and Psychology 
Evarista Bazannya, Mathematics 
Rosemary E. Beahn, Psychology 
Roxanne M. Belisle, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Lauri A. Benoit, Foreign Affairs 
Robert A. Berard, Psychology 
Catherine A. Berg, English 
Mary A. Bianchini, Social and Rehabilitation Services 
Melanie G. Bogardus, Foreign Affairs, Cum Laude 
Edward V. Bowler, English 
James G. Bruce, Mathematics, Cum Laude 
Debra A. Brunette, History 
Ann M. Burns, Social and Rehabilitation Services 
Kathleen D. Byrnes, Sociology 
Patricia E. Cahill, Psychology, Magna Cum Laude 
Patricia A. Callahan, Economics 
Edward J. Campbell, Jr., Biology 
Marilyn A. Cardone, Social and Rehabilitation Services, 
Magna Cum Laude 
Lori A. Carley, Psychology 
Cathy L. Caron, Biology, Summa Cum Laude 
William A. Caron, Mathematics, Magna Cum Laude 
Stephen E. Carrigan, History 
James A. Carter, Sociology 
Pamela M. Catino, English 
Robert L. Chalifoux, Politics 
Lucia A. Chirico, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Deborah A. Cocco, Psychology 
Eileen M. Conley, French 
Laurie J. Connick, Psychology 
Valerie A. Cook, Psychology 
Gloria C. Costigan, Politics 
John L. Cote, History 
Brian W. Crowley, History 
Stephanie P. Cullen, Biology 
Kerry M. Daigle, Mathematics 
Kevin T. Daly, Politics 
Pamela J. Daly, History 
Mark C. Darling, Politics 
Mary Ellen Darmody, Foreign Languages, Magna Cum Laude 
Bonita L. Davis, History 
Veronica M. Degen, Social and Rehabilitation Services 
Marianne F. Delfino, Foreign Affairs 
Raymond L. Delisle, Foreign Languages and Politics, 
Cum Laude 
Linda D. Demeritt, Biology, Cum Laude 
Christopher J. DeSantis, Psychology 
Michael W. Devanny. Sociology 
John J. Dickson, Politics 
David T. DiLorenzo, English 
George L. Dion, Psychology and Social and Rehabilitation 
Services, Magna Cum Laude 
Mary P. Doolin, Social and Rehabilitation Services 
Paul F. Dougherty, Foreign Affairs 
Kevin C. Dow, Sociology 
Marcia H. Dowgielewicz, English, Cum Laude 
James J. Eagan, Politics 
Gary A. Ensor, Psychology 
John A. Evangelista, Sociology 
Richard J. Evans, Chemistry and Mathematics, Magna Cum 
Laude 
Juliana C. Facey, Psychology 
Karen E. Farina, Social and Rehabilitation Services, Magna 
Cum Laude 
Debra A. Fasano, Psychology 
Pamela A. Figueiredo, Psychology 
Michael J. Finnerty, Psychology 
David E. Fitzgerald, Sociology 
Neil F. Fitzgibbons, Chemistry 
John D. Flieger, Sociology 
Kevin L. Fox, Psychology 
George A. Frageau, Politics 
Lynda M. Gammal, Natural Sciences, Magna Cum Laude 
Maryellen Garvey, Sociology and Social and Rehabilitation 
Services 
Marianne Gatzogiannis, English 
Maureen A. Gavin, Spanish 
Antoine E. Gharghour, Politics 
Dona L. Girouard, English and Politics 
Sandra P. Grahm, Psychology, Cum Laude 
Robin E. Grappi, Social and Rehabilitation Services 
Gail M. Griffin, French 
Charles D. Grogan, Psychology, Cum Laude 
Susan M. Halpin, Social and Rehabilitation Services 
Norman R. Ham, Psychology 
Michelle Hannigan, Psychology, Cum Laude 
Hope E. Harradon, Psychology and Social and Rehabilitation 
Services 
Frank J. Harrington, History 
Louise H. Harrison, French 
H. James Hayes, Economics 
Sheryl A. Hebert, Social and Rehabilitation Services 
Steven P. Hebert, Natural Sciences, Cum Laude 
Marilyn J. Hefty, English and French, Summa Cum Laude 
Teresa A. Heinzmann, Politics 
Mary A. Herchakowski, Natural Sciences 
Mary R. Herman, English, Cum Laude 
Deborah M. Hurd, Mathematics 
Gary A. Jack, Politics 
Paul A. Jacques, French, Cum Laude 
Daniel E. Joyce, Social and Rehabilitation Services, Cum Laude 
Joanne M. Juster, Politics 
Carol A. Kamercia, Sociology 
Pamela J. Kedderis, French 
Mary A. Keefe, Foreign Languages 
David A. Kelly, Sociology 
Kathleen Kelly, Spanish 
James T. Kilduff, History 
Mark P. Killay, Foreign Affairs. Cum Laude 
Anthony R. Klos. Politics 
*Susan L. Knight, Economics and Foreign Affairs, Magna 
Cum Laude 
Janet L. Koelsch, Psychology 
Wendy A. Kuczinski, Psychology 
Joan E. Ladner, Mathematics 
Lucy P. Lambert, Psychology, Cum Laude 
Kathleen D. Lamont, Social and Rehabilitation Services 
Claudia N. Landegger, Social and Rehabilitation Services 
Susan K. Langle, Politics, Magna Cum Laude 
Kenneth R. Laramee, English and Psychology, Cum Laude 
Sandra R. LaRue, Social and Rehabilitation Services 
Ann M. LeBlanc, Social and Rehabilitation Services, Magna 
Cum Laude 
Bernard A. Leclerc, Politics 
Andrea J. Legacy, Psychology unci Social unci Rehabilitation 
Services 
Denis P. Leger, Social and Rehabilitation Services 
Walter B. Lenky, Jr.,Religious Studies Cum Laude 
Michael D. Lewis, Politics 
Irene M. Lombard, Social and Rehabilitation Services 
Charlene A. Longhi, Sociology, Cum Laude 
Michael Longley, Sociology 
Joseph J. Lorenti, Philosophy 
Janet M. Lorusso, Sociology 
Robin J. Lucier, Psychology 
Denise Lyons, English 
Kathleen M. Madigan, Psychology 
Maria G. Mallari, Psychology 
Judith A. Mancuso, Social and Rehabilitation Services 
Magna Cum Laude 
Eugene E. Martin, Politics 
David M. Matson, Biology, Cum Laude 
Michael J. McCarthy, Economics, Cum Laude 
Alfred E. McCooey, Natural Sciences 
Vaune E. McFague, Social and Rehabilitation Services 
Carroll E. McGahan, Social and Rehabilitation Services 
Candace A. McGovern, English, Cum Laude 
Darlene N. Meacham, French 
Bernadette B. Miliauskas, Foreign Languages, Magna Cum 
Laude 
Carol Moalli, Social and Rehabilitation Services-
Anne T. Moody, Psychology, Cum Laude 
Kevin F. Morrissey, Politics 
Joseph G. Mulgrew, English 
James M. Mullen, History 
Timothy R. Mullen, Politics 
Anna M. Nalevanko, Social and Rehabilitation Services 
Joanne R. Nickerson, Psychology 
Barbara A. Nicklas, Mathematics, Cum Laude 
Donald J. Nicole, Foreign Languages 
Donna M. Nicoletti, Psychology 
Thomas J. Nienstadt, Social and Rehabilitation Services 
Denise F. Niewinski, Psychology 
James E. Norris, Sociology 
Michael J. Nowicki, Sociology 
Patricia K. O'Coin, Spanish 
John J. O'Connor, Social and Rehabilitation Services, Cum 
Laude 
Gary B. Oikemus, Geography 
Marianne E. O'Leary, English 
Amalia C. O'Neill, Sociology, Magna Cum Laude 
Donna I. O'Neill, Social and Rehabilitation Services 
Richard K. Ouellette, Biology and Politics, Magna Cum Laude 
Deborah L. Page, English, Cum Laude 
Dianna M. Pagliaro, Foreign Affairs 
Donald A. Painchaud, English 
Michael S. Pananos, Sociology 
Maria L. Pappas, Politics 
Suzanne M. Parke, Social and Rehabilitation Services 
Michael R. Parker, Mathematics 
William J. Peoples, Economics 
Aimee S. Perkins, English 
Paul J. Perry, History, Cum Laude 
Mary Jo A. Peterson, Social and Rehabilitation Services 
Suzanne M. Peterson, Social and Rehabilitation Services 
Joyce M. Philbin, Spanish 
John J. Piazza, Sociology 
Laura A. Picard, English, Cum Laude 
Ellen M. Picciano, Social and Rehabilitation Services, Magna 
Cum Laude 
William J. Piechowski, Jr., History, Cum Laude 
Edna M. Piper, English 
Paul J. Prignano, Social and Rehabilitation Services 
Linda A. Quattrochi, French 
Pamela E. Quinn, English 
Donna M. Racca, Psychology 
Mary Reid, Social and Rehabilitation Services 
Suzanne C. Rice, Natural Sciences 
Herve E. Richer, Jr., English, Magna Cum Laude 
John V. Riley, History 
John W. Riley, Foreign Affairs 
Timothy D. Rivard, History 
Scott H. Robinson, English 
Katherine A. Roch, Geography 
Cheryl A. Rodrigues, Spanish 
Kathleen M. Roque, Social and Rehabilitation Services 
Renee J. Routh, French, Cum Laude 
Jacklyn F. Ruby, Social and Rehabilitation Services 
Christina L. Rutter, Psychology 
Annesah A. Salim, Social and Rehabilitation Services 
Pamela L. Salimeno, History 
Darlene F. Sarb, Social and Rehabilitation Services, Cum Laude 
Martha R. Schauss, Foreign Languages 
Karen E. Schnell, Politics 
George J. Serra, Politics 
Marguerite R, Sheehan, Mathematics, Cum I^aude 
Paula F. Shuber. Psychology 
Marybeth Siggins, Mathematics, Magna Cum Laude 
Stephen T. Skoly, Biology 
Joel W. Slupnicki, Politics 
Barbara A. Sobeski, Natural Sciences, Cum Laude 
Leonard C. St. Pierre, Jr., English 
Patricia M. Stockwell, Mathematics 
Ann E. Sutherland, Social and Rehabilitation Services 
Donn A. Swift, Politics 
Patricia M. Thirsk, Psychology, Magna Cum Laude 
Charles W. Thomas, Jr., Psychology 
Stephen R. Tietjen, Politics 
Michael S. Tosatti, Natural Sciences, Cum Laude 
Brian J. Tower, Sociology 
Richard M. Tucker, Social and Rehabilitation Services 
Nancy L. Tully, Social and Rehabilitation Services 
Mark F. Tyburski, Economics 
Louis W. Valentino, Psychology 
Garry W. Van Brug, Politics 
Elizabeth A. Vaughan, Psychology 
Katina Venetis, Biology 
Gery J. Ventriglia, Foreign Affairs 
Mark F. Walsh, Biology 
Stephen F. Walsh, History, Magna Cum Laude 
** Patricia A. Whelan 
Eileen M. Wheeler, Social and Rehabilitation Services 
Edward W. Wright, Foreign Affairs 
Philip F. Wyzik, Religious Studies, Magna Cum Laude 
Marie A. Zanco, Politics 
Cum Laude 
*A. Donald Kelso Prize For Excellence in International Relations 
* * Deceased 
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